





















































〔駒沢女子大学　研究紀要　第25号　p. 191 ～ 199　2018〕
建築家の設計による戸建住宅の二時点比較
茂　木　弥生子＊
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体 80.9% 65.4% 52.2% 40.0% 28.4% 15.7% 9.3% 6.4% 1.3% 0.2%
注文住宅購入者 66.4% 56.4% 53.0% 39.6% 38.9% 16.8% 13.4% 12.8% 2.0% 0.7%
注文住宅検討者 76.1% 59.4% 48.9% 37.2% 41.1% 14.4% 12.2% 10.0% 0.6% 0.0%
建売住宅購入者 87.7% 70.2% 51.8% 37.7% 18.4% 18.4% 7.9% 4.4% 2.6% 0.9%
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